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Нарушения в сфере организации работ по охране труда довольно часто 
приводят к авариям, несчастным случаям, инцидентам. Систематическое увеличение 
технической оснастки производств сопровождается возрастанием влияния на 
работника опасных и вредных производственных факторов, что характерно для 
предприятий газовой отрасли, особенно для транспортировки газа потребителям. 
Внедрение профилактических мероприятий по охране труда, является 
абсолютным приоритетом во всей системе улучшенияусловий труда. 
Главным профилактическим мероприятием по снижению травматизма на 
производстве считается постоянное регулирование и мониторинг труб газопровода на 
утечку газа метана.Для обеспечения надежности и сохранения прочности газопровода 
необходимо своевременно выявлять опасные наружные и внутренние дефекты, 
используя метод внутритрубной диагностики, которая проводится раз в полгода.Также 
необходимо обеспечить комплекс мероприятий, проводимых в организации: 1) 
внедрение процедур алкотестирования; 2) повышение знаний персонала в сфере 
безопасности труда; 3) день безопасности труда. До работников доводится 
информация по травматизму; 4) мониторинг, анализ и выявления опасных зон на 
производстве; 5) разработка и внедрение положительного опыта на повышение 
безопасности; 6) идентификация опасностей и уровней рисков; 7) применение 
плакатов, предупредительных надписей и знаков. 
Заинтересованность в усовершенствовании условий труда работодателя и 
работника позволяет эффективно проводить мероприятия по профилактике 
производственного травматизма. При добросовестном выполнении всех 
профилактических мероприятий, производственный травматизм стремится к 
минимуму. 
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